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Jerónimo Saiz y Gabriel Le-Senne, dos ingenieros políticos abiertamente favorables al
túnel.
Miembros del Gobierno de Luxemburgo, en el tren
Los ministros de Turismo, Fernand
Boden, y de Transportes, Marcel Schelec-
ter, de Luxemburgo, se lo pasaron en gran-
de en su visita que realizaron a Sóller y su
puerto partiendo desde Palma en el tren de
Sóller. Les acompañaban los restantes
miembros de la delegación luxemburguesa
y el presidente del Fomento de Turismo de
Mallorca, Fernando Perelló.
«Fantástico, maravilloso. Ese sí que es
un reclamo turítico sensacional» manifestó
Fernand Boden
(Pág. 5)
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La Escola de
Margers realiza
exámenes prácticos
Con un ambiente alegre y
esperanzador, dieron co-
mienzo los primeros exáme-
nes prácticos y teóricos en
la Escuela de «Margers» de
Sóller. Toni Alomar, Direc-
tor de la escuela, manifestó
que estaba muy satisfecho
con estos exámenes, puesto
que la gran mayoría de
alumnos se lo había tomado
con mucho interés, y en
corto tiempo se superaron
mucho. También informó
que tras estos exámenes se
contara con unas 9 plazas
más a cubrir, por lo que los
jóvenes que estén interesa-
dos en entrar en la escuela
pueden ponerse en contacto
con la misma.
Para presenciar los tra-
bajos practicos de estos jó-
venes, el Semanario Sóller,
se desplazó hasta el lugar a
donde se estaba llevando a
cabo el examen práctico, o
sea al Barranc de Binia.-
raix, concretamente a Ses
Voltetes, a donde se encon-
traban tres de los profeso-
res de Marges, Jaime More-
11 Oliver, y Juan González,
también se encontraba el
profesor Guillermo Alomar,
ocupado de la conservación
y el medio ambiente.
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AQUESTA
SETMANA
El PSOE ultimó sus
listas
(Pág. 5)
Nuevo éxito de
Ponseti en el
concierto de
las Escolà pies
(Pág. 4)
El PSM se reunió
con la tercera edad
(Pág. 5)
Anunciadas nuevas
extracciones dé
sangre para la
próxima semana
-
(Pág. 4)
Esports -
Gran victòria
dell Sóller davant el
Manacor
(Págs. esportives)
Unas trescientas perso-
nas se dieron cita, en el tea-
tro Alcazar, el viernes de la
pasada semana para escu-
char e informase a su vez de
como estaba el proyecto del
tunel, dado que este era el
tema de la rueda informati-
va, la cual estaba organiza-
da por el grupo de Alianza
Popular de Sóller.
La mesa estaba compue-
ta por el «conseller» de
Obras Públicas, Jerónimo
Sainz, Gabriel Le-Senne,
director general, Miguel
Guals, de A.P. de Sóller, y
Antonia Cabot, también del
grupo de Sóller, la cual
actuó de moderadora.
Dió comienzo el acto con
más de veinte minutos de
retraso, tomando la palabra
Gabriel Le-Senne, el cual se
remontó a 1907, fecha en
que se dió comienzo a la
apertura de los primeros
túneles del Ferrocarril. Fue
haciendo historia hasta si-
tuarse en la época actual,
punto éste donde la infor-
mación que fue dando era
sobradamente conocida por
todos los presentes, puesto
que era más o menos lo que
desde el 1978 había sido di-
a los presentes que hicieran
las preguntas que les pare-
cieran oportunas y ellos se
las irían contestando.
El primero en abrir la
rueda de preguntas fue el
alcalde de Sóller, Antonio
Arbon a.
(Págs. centrales)
La pasada semana era
firmado el contrato de
arTendamiento, por parte
del Insalud, para la apertu-
ra de lo que será el Ambula-
torio de Sóller, el cual re-
producimos al pie de la
letra para que todos queden
enterados del tema y no se
llamen a engaño.
El Ayuntamiento de Só-
ller, facilitara al Instituto
Nacional de la Salud el
local de su propiedad, sito
en' la Calle Obispo Colom,
para que se preste asisten-
cia sanitaria, en régimen
ambulatorio, a los asegura-
dos y beneficiarios de la Se-
guridad Social pertenecien-
tes al mismo, por los médi-
cos y practicantes de la Se-
Corre peligro
en l'Horta la
celebración de
las fiestas
Miembros de la comisión
de fiestas patronales de
L'Horta informaron a este
Semanario que la celebra-
ción corre el peligro de no
llevarse a cabo este año,
dado que la comisión acaba
de deshacerse esta misma
semana.
La citada comisión hacia
ya más de diez años que
venía organizando las fies-
tas patronales, por lo que
manifestaron que se esta-
ban cansados por la falta de
colaboración y apoyo en los
últimos tiempos. Por tal
motivo, quedan a disposi-
ción de aquellos que estén
interesados en organizarlas
de nuevo. Para ello cuentan
con un superavit de 174.000
pesetas, por lo que no es por
medios económicos que lo
dejan.
Estas fiestas tienen por
norma celebrarse el segun-
do domingo de julio, por la
Mare de Deu de La Victo-
ria, y estaban sobradamen-
te reconocidas por su buena
organización y variedad de
celebraciones.
M. Vázquez
guridad Social.
El Ayuntamiento de Sé-
Iler se compromete al man-
tenimiento del Consultorio,
tanto de los gastos de perso-
nal, exceptuando el perso-
nal médico y sanitario, y
aquel otro de la Seguridad
Social en la zona, como los
de sostenimiento: Limpie-
za, calefacción, teléfono,
etc.
El Instituto Nacional de
la Salud abonará al Ayun-
tamiento de Sóller, por
meses vencidos, como con-
traprestación, la cantidad
mensual de 68.760 pesetas
en la que queda incluido el
impuesto sobre el valor
añadido (IVA).
(Pasa a la pág. 12)
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El alcalde Arbona respondió al «conseller» Sáiz
La plana mayor de Obras Públicas
pidió el apoyo solleric al túnel
vulgado por todos los me-
dios de comuncación. Jero-
nimo Saiz continuo con la
explicacion a partir de este
punto, para decir qrue ellos
estaban en Sóller para ex-
plicar como estaba la situa-
ción, dado a que el Ayunta-
miento no lo había hecho, y
también para explicar, el
proyecto que había sido
presentado por una empre-
sa, la cual veía una solución
inmediata para poder cons-
truir un túnel de peaje por
la vía privada, que en la ac-
tualidad es la más rápida.
A partir de este punto pidió
Firmado el contrato
para la apertura del
nuevo ambulatorio
Cartes al Director
Ses Tres Creus
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COOPERATIVA AGRICOLA SAN BARTOLOME
Se convoca a todos.los socios a la junta general extraordinaria
que tendrá lugar el próximo día 9 de Abril (jueves) a las 19 horas
en la ya las 19'30 horas en 2a
 convocatoria, en el salón de actos
de «La Caixa» (Plaza España, 1 - 1 a
 Sóller). Con el siguiente
orden del día:
1 a) Lectura del acta anterior y aprobación si procede.
2)
 Lectura del balance económico comprendido en el período 1
octubre 1985 á 31 diciembre 1986.
3 a) Elección de cargos:
Elección de nuevo secretario, a causa de la dimisión voluntaria
del anterior.
Elección de dos enterventores de cuentas, por haber cumplido
al período de tiempo reglamentario en el cargo.
	 -
4a) Ruegos y preguntas. (tanteo unificación cooperativa-
, sección horto...)
Sóller, Marzo de 1987.
El Presidente.
Fdo. Juan Fco Vives Colom.
INSTITUTO DE BELLEZA
«MARGARITA»
COMUNICA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA Y
PUBLICO FEMENINO EN GENERAL, SU NUEVO
HORARIO A PARTIR DEL 6 DE ABRIL
.	 MAÑANAS - DE 9 A 13 HORAS
TARDES-DE 16 A 20 HORAS
Ci. BORN 11 ENTRESUELO - SOLLER - TEL: 63 01 74
OPINIO	 SABADO, 4 DE ABRIL DE 1987
Aunque no soy solleiic
de nacimiento, me rela-
ciono laboralmente con
algunos hijos de Sóller y,
a través de ellos, ha lle-
gado a mi poder el sema-
nario de la Vall.
Encuentro amena su
lectura y sus noticias
sencilla y humanas, lla-
mándome la atención el
espacio «Apuntes y re-
cuerdos», de Joaquín
Garcías. Uno de sus es-
critos, el referido a Ses
Tres Creus me picó po-
derosamente la curiosi-
dad y no he tenido fuer-
za para resistir la tenta-
ción de desplazarme a
Sóller y al Puig d'en Ba-
rrera para «vivir» ese pa-
raje hermoso pero olvi-
dado.
Me he permitido dedi-
carle una pequeña poe-
sía y si . algún día puede
ANY 1946
Les autoritats han acor-
dat suprimir, per aquest
any, els actes cívics de la
festa patronal. No obstant
s'han celebrat, amb tota so-
lemnitat, les festes religio-
ses. Ahir, dissabte, hi
hagué solemnes completes
a al'església parroquial, i
avui, diumenge, després del
cant de terca, s'ha celebrat
missa major; essent el pre-
dicador Mossén Joan En-
senyat Oliver, Ecónom Ar-
xiprest de la
 Parròquia de
Sant Bartomeu de Sóller.
ANY 1947
Aquest any el Cap de
l'Estat espanyol, General
Franco, feu promulga una
llei que restaurava el prin-
cipi monarquic de govern i
declarava Espanya com a
Regne; conservant ell, a
vida, la suprema magistra-
tura de l'Estat. El mes de
juliol passat tingué lloc el
refrendament de la nome-
nada «Llei de successió».
Avui, dilluns dia 8
--festa de la nostra Patro-
na—, després de la missa
major en la que ha predicat
l'Ecónom de la
 Parròquia
 de
Sant Ramon del Port de Só-
ller Mossén Joan Sueca Mi-
ralles, s'ha descobert una
lápida a la façana de la casa
del carrer de Sant
 Sebastià
on, en 1850, nasqué el pre-
vere i compositor de música
Mossèn
 Joan Albertí Arbo-'
na (Pardalet). Antoni Al-
bertí Servés (Bufó), Direc-
tor de la Banda de Música
«Lira de Fornalutx» ha pro-
nunciat un bell parlament;
i Josep Albertí Arbona
(Pardalet), ex-batle de la
vila i nebot de
 Mossèn
Joan, ha ofert una refresa-
cada a tots els presents. Se-
guidament, a les Cases de
la Vila, el batle Senyor
Josep Arbona Busquets
(Cabana), ha llegit l'acord
del consistori fornalutxenc
declarant, Fill Il.lustre de
Fornalutx, a Mossèn Joan
Albertí Arbona. Rafael For-
teza Forteza, solleric secre-
tari de l'Ajuntament de
Maria de la Salut, ha Ilegit
un treball
 biogràfic,
 del
músic Albertí, recentment
premiat.
NOTA PER ALS LECTORS
Suplicam, molt amable-
ment, als nostres lectors
que afegesquen les dades
següents:
(Capítol del mes de Gener)
1952-23
Per ajudar a les obres del
nou altar major de l'esglé-
sia parroquial, s'ha celebrat
una vetlada
 benèfica;
 esce-
nificant-se la comedieta
«ous passats per aigo»,
ser publicada en el Se-
manario, tendría una
gran alegría.
Ses Tres Creus;
doce braso abiertos
al recuerdo y al olvido,
intenciones polvorientas
guardadas en verde
cofre,
pentagramas Mohosos
que ascienden y se abis-
man
en décadas misteriosas
de deseos celestes,
desagravios y elocuen-
cias.
Mirador de la Vall,
luces vestidos dorados
y esperas con tus brazos
alados
al romántico y al espon-
táneo,
al que aún guarda celoso
claves ensoñadoras.
MIGUEL M. OREA
Dissabte 5 d'Abril de 1947
,—El Gas S.A. ha ampliat la seva central eléctrica
amb l'adquisició d'un motor «Diessel» de 500 cavalls.
—A l'aparador de la tenda de Ca'n Altés, en el ca-
rrer del General Mola,
 s'està
 exposant un curiós
mapa de Mallorca, d'Ignasi Furió ,
 inspirat en gra-
vats del segle XVII.
—Aquesta setmana, s'han celebrat els actes propis
de la Setmana Santa Católica.
—Enguany, el Govern de la Nació no avençará
l'hora d'estiu, a proposta del Ministeri d'Indústria i
Comen.
—Ha mort a Burdeus (França), el dia 20 del mes
passat, nostra conciutadana Francisca Castañer
Pastor, Vidua de Guillem Vicens Bernat. Compatava
seixanta-set anys.
Lec'
Baleares
ANTONIO FRAU S.A.
ELABORACION, PAN, ENSAIMADAS
Y PASTELEMA VARIADA
DESPACHOS: C/. de la Luna, 7.
y C/. San Jaime, 7
Tels. '630651
 -631286-630132
Miguel Llauner, personaje popular y gran persona..
COL.LOQUIS
DES.
DISSABTE
per Miguel Ferrà i Martorell
Ministres a la Vall
Ha estat la nova de la setmana, la visita a Sóller
en tren, dels ministres luxemburguesos de Turisme,
Fernand Boden i de transports, Marcel Schelecter.
Es conten nombroses anècdotes de la feta que altres
págines ja explicaran amb més detall. Anant a un
altra tema que és el de la histeria dels emigrants so-
Ilericp, tenc de dir per part meya que estic d'enhora-
bona, puix he trobat un veritable arxiu familiar amb
molts de documents d'aquelles é poques, exactament
des de 1840 a 1920. M'hi he divertit Molt i espero
poder-ne fer una mena d'obra de investigació o mi-
flor encara, una mena d'atles. de l'emigració solleri-
ca. Ja ho veurem que sortirà.
—Noticia, peste de noticia, és també la droga. Se-
gons les forces de l'ordre •són quatre els clans que
controlen tota la droga que arriba a Mallorca, essent
Holanda el principal pais exportador. Aquestes qua-
tre zones són per el tráfic i consum d'heroina Palma,
Andratx, Pollença i SOLLER. Qué vos sembla? Ja
estem ben arreglats, ja!
—Noticia és també l'accésit concedit a Sant Joan,
al certamen literari de la «Festa del Pa i del Peix» a
una nova veu poética, Maria Lourdes COLOM, amb
l'obra «DAMUNT LES BOIRES». Maria Lourdes
COLOM, filla del benvolgut ende i celebrat poeta
Guillem COLOM, demostra així la seva arrel. Enho-
rabona des d'aquí!
—Noticia també cultural fou la conferencia del
passat di marts a la nit a les Aules de Cultura Popu-
lar de Manacor donada pel bom amic BARTOMEU
ENSENYAT sota el títol »ELS BALLS POPULARS
DE MALLORCA». Els nostres aplaudiments a qui
ha dedicat tota una vida a la investigació d'aquesta
ciencia que és el ností-e folklore. .
—I més popular que cultural fou la presencia de
Jeroni Sainz, el conseller de transports a la reunió
informativa sobre la qüestió del túnel i que segons
sembla podria esser de bell nou com una dutxa d'ai-
gua conglayada sobre aquells que demanen el túnel i
recolleixen signatures amb la ingenua esperança de
fer-lo possible. Ens podriem aquí plantejar una pre-
gunta que alliberaria a molts de falses esperances.
¿Per .qué només es parla del túnel quan s'acosten els
temps electorals? Com deim en castellà: Lagarto! La-
garto!
—Veja! Fins quan les estratègies electorals d'a-
queqt pais han d'esser lesd'una escola de defraudació
pública a curt termi ni? Es ridícul!
—I un es cansa traquest pais de «capelletes». Ca-
pelletes polítiques, capelletes literaries, capelletes
culturals i l'escola de Juan Palomo, «yo lo guiso, yo
me lo como»...
—I com deim també en castellà: «Uno por el otro y
la casa sin barrer»...
—Exactament.
-LJa per acabar voldrien des d'aqui aplaudir l'apa
rició en el món dels kidscs d'un nou periòdic en llen-
gua catalana, EL. DrARI DE BARCELONA, bella-
. rrient editat i que . en realitat ne ; és nou, puix en la
seva edició-castellana era el degà de Catalunya i he
seguerx essent, una vegadaressucitati dirigit per un
gran profeásional.: JOSEP PERNAU I RIU, que de-
' fensa i afavoreix d'aquesta manera la normalització
lingüística. Aixi dones en nom de tota la nostra co-
munitat catalano-parlant... Gràcies!
•
Posada de Bálitx
RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Te -1: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)   
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Por Joaquim Garcías
Entre los recuerdos que
tengo del tiempo que viví en
Sóller, de entre las gentes
populares, el que guardó
con más aprecio es el de Mi-
guel Aguiló Moyá, más co-
nocido por Miguel Llauner.
Hombre bonachón y ca-
chondo, muy ligado a este
Semanario como repartidor
desde hace más de 50 años.
. Siempre le recuerdo re-
partiendo todos los días un
periódico lbcal por las ma-
ñanas y los sábados por la
tarde y domingos este se-
manario SOLLER. Era una
persona que aparte de
tener su carácter campe-
chano siempre tenía que so-
portar todas las bromas de
grandes y pequeños, entre
otras «Miguel me deixes es
nas?» o «quines mentides
diuen avui es diaris?» pero
él, con su gracia y pacien-
cia, a todas les daba res-
puesta. También, de vez en
cuando, le gustaba «quedar-
se» con alguien ofreciéndole
alguna noticia extra como
la de «un home s'ha pen-
jat... pel coll de sa dona» o
preguntar «que no saps que
hi ha ben enmig de Palma»
y. cuando no sabías que con- .
testar te respondía «sa ele».
Que yo sepa nunca se
llevó mal con nadie, y de los
Per: JAUME ALBERTI
(Continuació)
—BUJOSA: Del llatí
«BUXUM» (boix, arbres).
Bujosa és derivat des boix.
Bujosa o boixeda és un
camp de boixos. La fusta
d'aquest arbre s'emprava
per a fer culleres i forque-
tes. A Deià hi hala finca de
Son Bujosa. -
—COLL: Del Batí «CO-
LIS» (pas entre muntan,
'yes).	 .
—ESTARELLES: Del
Ilatí «STELLA» (estrella).
Derivat del diminutiu este-
la.
—FAR: Del llatí «PHA-
RUS» (farola). El Far o
Alfar és nom de diferents
localitats catalanes.
—FERRAGUT: Del llatí
«FERRU ACUTU» (ferro
agut). Ferro agut és nom
niños siempre se considera-
ba como el hermano mayor
decoltells (ganivets).
—FRONTERA: Del llatí
«FRONTE» (front). Fronte-
ra és derivat i significa: rat-
lla que separa dos territoris
immediats.
—GARAU: Del germànic
«GAIROALD» (govern de
llança).
 O del Batí
«GRADU» (grau). Una altra
manera d'escriure Garau es
Guerau. En. Castellà és
nom propi d'home: Geraido.
A Menorca hi ha el conegut
lloc anomenat Es Grau. •
—GARCIA: Del
 castellà
«GARCIA», d'origen pre-
romkpot ser del basc
«(K)ARTZ» (ós). També és
posible que vengui de l'àrab
«GRASIJA» .(el meu jardí).
A Tarragona hi ha un petit
poble que du aquest nom.
—HERNANDEZ: Del
-castellà «HERNANDO» o
«FERNANDO», i aquest del
germànic «FREDENAND».
de todos de tanto que nos
apreciaba. No quería • que
—HORRACH: O del cas-
tellà «HORRAT» o d'origen
pre-romà.
 En castellà
 el seu
equivalent és urraca, nom
d'au: una garsa.
—J OVE R: Del llatí
«IUGU» (jou). Un jou és un
instrument de fusta o de
ferro, més o menys corbat,
amb el qual dos animals
(bous o mules) són junyits
pel cap o pel colla l'arada o
al carro. Jover és derivat de
jou, i vol dir persona que fa .
jous o treballa llaurant la
terra. •
—LOPEZ: Del llatí
«LUPU» (llop). Llinatge
castellà, derivat de «lobo».
—LLADO: Del llatí
«LOTUS» (lledó o Iladó
—11adró—). El nadó és el
fruit del lladoner.
—
MARQUET: Del Batí
«MARCUS» (Marc). Mar-
quet és derivat de Marc.
—
MARROIG: Del llatí
«MANSU» (casa de camp) i
«RUBEU» (roig). Marroig
és contracció de mas i roig
(casa roja). A Deià hi ha sa
finca de Son Marroig i a
Fornalutx sa possessió-ano-
menada Es Marroig.•
—MARTI: Del Batí
«MARTINUS»: - Nom • d'un
sant, bisbe de. Tours, que.
nadie nos hiciera injuticias
y siempre tenía que sopor-
tarlas él.
Su carácter tan especial,
según me contó él, le viene
de que estuvo unos siete
años sin poder articular pa-
labra alguna por 'culpa de
un terrible susto que sufrió
en su juventud, pero un sá-
bado, gracias a Dios, con la
ayuda de su padre, pudo
volver a recuperar la arti;.
culación y desde entonces,
según él no paraba de ha-
blar para recuperar el tiem-
po perdido.. .
Se hizo tan popular en el
'pueblo -que la famosa pinto-
ra de Sóller María Luisa
Magraner le hizo un cua-
dro,, en el que' figura ven-
diendo el semanario SO-
LLER, que está expuesto en
el museo del Casal de Cul-
tura, y Eugenio Pérez, el fa-
moso escultor, también lo
talló en madera de olivo, y
después le regaló dicha es-
tatuilla a él personalmente.
Miguel en la actualidad,
ya noa tiene el mismo
humor que tenía en los año
60 y 70 y ahora sólo quiere
re-cordar en cosas que le hi-
cieron felices en aquellos
años, pero aún así dice que
le quedan fuerzas para
poder seguir repartiendo el
semanario de su pueblo
natal el «SOLLER».
era molt popular a l'Edat
Mitjana.
—
MAS: Del llatí «MAN-
SUS» (casa de camp o habi-
tecle per als conrados).
—MATEU: Del Batí
«MATTHEUS». Nom d'un
del • quatre evangelistes.
L'ortografia antiga del lli-
natge encara conserva la h
llatina: Matheu.
—MIQUEL:' Del llatí bí-
blic «MICHAEL», i aquest -
de l'hebreu «MIKAEL» (quí
com Déu?),* Nom d'un . ar- .
canger.
—
MORAGUES: Del llatí
«MORELIU»,-dirriíntitiu de
«MORUS» (mora). 0 del *
llatí «MAURELLU», dimi-
nutiu de «MAURUS»
(moro). Es nom d'una vila
del camp de Tarragona.
—IVIUNAR: Del llatí
«MOLINAIRE» (molí d'ai-
gua). També s'escriu
Monar.
• —NADAL: Del llatí «NA-
TALE» (nativitatde Jesús).
—
OLIVER: Del Batí
«OLIVARIU» (cosa d'oli-
ves). Olivier corn a nom
propi d'hom té relació amb
el llegendari Olivier, ' cava-
ller del ciclo carolingi o de
Carlemany.
Apuntes y recuerdos
	
En 1111quel Llauner
• FOTO
NOGUER
Historia de la Llengua 	
Els nostres llinatges
(Continuará) .
•
Agradecimiento de
la familia Bernat
Con motivo del incen-
dio que destruyó total-
mente nuestra casa, de-
seamos testimoniar
nuestro agradecimiento
a las Autoridades Muni-
cipales, Guardia Civil,
Cruz Roja, Autoridad
Eclesiástica y al vecin-
dario . en general, como
asimismo también a
cuantas personas cola-
boraron desde los prime-
ros momentos del sinies-
tro los cuales hicieron
posible que la desgracia
no se convirtiera en tra-
gedia, agradeciendo
tarmbién la ayuda pres-
tada y la solidaridad de-
mostrada por todos en
general, corresondiendo
con sus aportaciones
económicas, entrega ma-
terial, prenda y enseres
de los que tan necesita-
do nos encontrábamos
en momentos tan difíci-
les. A todos muchas gra-
cias.
JOSE BERNAT — ES-
PERANZA JAUME
Rogad a Dios en cariflad por el alma de
D. Nicolás Pomar Forteza
Que falleció en Sóller, el día 26 de Marzo de 1987
A LA EDAD DE 85 AÑOS .
Habiendo recibido los Santós Sacramentos y la Bendición Apostolica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, María Bauzá Miró; hijas, María, Antonia y Esperan-
zit; hijos políticos, Miguel Seguí, Juan Vidal y Miguel Oliver; nietos, Antonia-
María, María-Nieves, María-Magdalena, Juana, María-Francisca, Francisco
y Esperanza; ahijada, María Pomar Albertí; nietos políticos, Guillermo y
Mateo; hermano, Mateo; hermana política, Antonia Alberti y Esperanza
Bauza; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a
sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus ora-
ciones el alma del finado por lo cual les quedaran muy agradecidos.
	 .
Casa mortuoria: C/. Buen Año, 10. .
LOCAL SABADO, 4 DE ABRIL DE 1987
Sa Nostra apoyo
a la familia Bernat
«ESGLESIA EN CAMI»
Setmana de renovació parroquial
Muchas fueron las perso-
nas y entidades que presta-
ron su ayuda y apoyo econó-
mico a la familia Bernat,la
cual sufrióhace unas sema-
nas un terrible incendio .en
su casa.
• La Caja de Ahorros, Sa
Nostra, también dió su res-
paldo monetario, recogien-
do un total de 75.000 pese
tás, las diales hizo entrega
Ja pasada semana a esta ne-
cesitada familia.
Per RAFEL HORRACH
•
Tota la Quaresma . és el
temps de preparació inte-
rior, personal i comunitaria
per a celebrar la «Pasqua»
de Jesús, que és la nostra
«Pasqua», el nostre cons-
tant«pas» dee mort a vida.
La setmana que comença,
prèvia a la Setmana Santa,
tendrem l'oportunitat d'in-
tensificar aquesta prepara-
ció . ajudats pel P. CEBRIA
PIFERRER, monjo benedic-
tí de l'Abadia de Montse-
rrat.
Cree que és una gran
oportunitat, pels cristians
de la Vall, d'aprofundir en
el coneixement de Crist, en
«com ho és de gran, ample i
profund, l'amor amb qué el
Pare en ha estimat», de con-
templar fins a quin punt
«ens estima, donant-nos la
vida»; de reorientar des de
l'amistat personal amb
Jesús l'opció fonamental
del nostre viure; de redesco-
brir cada vegada més el
«ser» profund de la comuni-
tat cristiana com a «misteri
de comunió», per fer mé tes-
timonial i evangélica la
seva missió en el món; de
preparar el terreny del nos-
tre cor, perquè net Pel
perdó del Pare, esclati en
Los días 8
y 9, nuevas
extracciones
de sangre
Los próximos días 8 y 9,
martes y jueves, una uni-
dad móvil de la Seguridad
Social se trasladará a Sóller
para que los interesados
puedan hacer sus donacio-
nes de sangre.
El equipo será instalado
en las dependencias • del
nuevo Centro Sanitario, en
las Escolapias, a partir de
las 19 horas de la tarde,
hasta que concluya la ex-
tracción.
En los últimos tiempos
son ya muchos los sollerics
que coinciden en la necesi-
dad que hay de hacer estas
donaciones de tan preciado
líquido, por lo que cada día
son más los donantes que se
prestan para este fin huma-
nitario. Por lo tanto, no ol-
viden que el próximo mar-
tes y jueves tienen una cita
con la humanidad.
M.V.
ell la joia i la festa pasqual.
Un monjo, d'una gran
personalitat humana i
d'amples horitzons de pen-
sament, fet des de dins ell
per l'experiència diaria de
Déu, ens hi
 ajudarà.
 He
tengut l'oportunitat de
tractar diverses vegades, a
Montserrat, el P. Cebrià,
sempre n'he sortit confortat
per la capacitat d'acollida i
humanitat que dóna; acla-
rit, pel seu judici fet des de
la Paraula; animat per
haver experimentat que
has compartit la vida amb
algú que realment viu. Per
això, crec que aquesta set-
mana pot esser un bé de
Déu per a vitalitzar les nos-
tres
 parròquies.
No cree que hagi de ser
una setmana de debat, ni
una setmana de programa-
ció o análisi, ni una setma-
na de clarificació només,
sinó, especialment, un
espai d'interiorització de la
nostra experiencia. Els cris-
tians de Sóller, feim moltes
accions; la nostra comuni-
tat té llocs de debat i dis-
cussió del nostre projecte de
futur; la nostra
 parròquia
es viva en quantitat de
grups i trobades i Movi-
ments. Però, sempre podem
fer un poc més perquè tota
De extraordinario se
puede calificar el concierto
que tuvo lugar el pasado do-
mingo en la Capilla de las
Escolapias. Un concierto
con obras de Claudio Mon-
teverdi, Dietrich Buxtehu-
de, interpretadas magis-
tralmente por el Coro de
Cámara (Estudium) con
instrumentos Barrocos,
todos bajo la batuta del di-
rector Carlos Ponseti.
El concierto estaba patro-
cinado por el Ayuntamiento
de Sóller, en colaboración
con J. Garcon, A. Valle, F.
aquesta experiencia perso-
nal i comunitaria sia més
críticament interioritzada i
llegida des de l'Evangeli,
perquè és interioritzant
l'experiència
 des de Jesús
com ens convertim, ens
transformam i deixam de
«fer» com a pur activisme,
passant superficialment
damunt moltes experién-
cies que ens han de ser
punt de referencia pel nos-
tre creixement en Crist.
Això és l'espiritualitat: in-
terioritzar la vida des de la
Contreras, Sociedad Instru-
mental D.E., Agentes de
Cambio y Bolsa Colegiados
S.A.
La primera parte hizo
que el público que abarrota-
ba la capilla vibrara de
emoción por la transparen-
cia de unas voces, de una
conjuntación fantástica y
armoniosa entre la música
y la voz, por lo que tras de
cada interpretación los
aplausos eran de corazón y
difíciles de interrumpir. La
voz de la Soprano solista
Joana Llabres, Marilén
lectura que ens proporciona
l'Evangeli, vivint-la en «es-
perit i en veritat», com a au-
tèntic i constant lloc de
culte i adoració al Pare, tot
servint-lo en el món on ha-
biten el seus fills.
Redescobrir la necessitat
de trobar sentir al que feim,
d'intentar descobrir en el
nostre camí els moments de
Creu i de Resurrecció que
experimentam;
RAFAEL HORRACH
i LLABRES
Vidal, Marc Vaquer, Fran-
cese Bonnin y Joan Brunet,
fueron de una calidad de
primera línea, cosa que el
público agradeció de ver-
dad.
Los instrumentos barro-
cos, con los profesores Gali-
na Alexandra Zinchenko,
Barry Sargent, Ageet
Zweistra y nuestro conciu-
dadano Xavier Carbonell,
arrancaron notas inolbida-
bles.
En una palabra un con-
cierto al que nos gustaría
poder asistir cada semana.
M. Vázquez
AJUNTAMENT DE SOLLER
SECRETARIA GENERAL
Negociat 1.1. Secretaria.
anm/
ANUNCI
Es fa avinent als afiliats a la Seguretat So-
cial que s'hagin de treure sang per analitzar-
la, l'obligatorietat d'anar abans de les 7'15
hores del matí a la Unitat Sanitária d'aquesta
Ciutat, i s'adverteix que aquells que hi vagin
després de l'hora esmentada no seran atesos.
Sóller, 30 de març de 1987
EL BATLE
Signat: Antoni Arbona Colom
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
Negociado 1.1. Secretaría
jag/
ANUNCI
Se comunica a los afiliados a la Seguridad
Social que deban someterse a extracciones de
sangre para su posterior análisis, la obligato-
riedad de personarse en la Unidad Sanitaria
de esta Ciudad antes de las 7'15 horas de la
mañana, advirtiendo que aquellas personas
que se presenten con posterioridad a dicha
hora no serán admitidas.
Sóller, a 30 de marzo de 1.987
El ALCALDE
Fdo: Antonio Arbona Colom
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA
DE BASURAS
Se comunica que durante las próximas fies-
tas de SEMANA SANTA dicho servicio que-
dará establecido de la siguiente forma:
Dia 16 (Jueves Santo). No se realizará la re-
cogida.
Días 17 y 18 (Viernes y Sábado Santo). Se
efectuará el servicio de forma habitual.
Día 19 (Pascua). No se realizará la recogida.
Día 20 (2' Fiesta). Se realizará la recogida
de forma habitual.
AJUNTAMENT DE SOLLER
SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE
FEMS
Es fa avinent que durant les properes festes
de SETMANA SANTA el Servei Municipal de
Recollida de Fems s'establirà
 de la forma se-
gühnt:
Día 16 (Dijous Sant). No hi haurá recollida.
Dies 17 i 18 (Divendres i Dissabte Sant). El
servei es realitzarà segons la forma acostuma-
da.
Día 19 (Pasqua). No hi
 haurà recollida.
Día 20 (2' Festa): El servei es realitzarà se-
gons la forma acostumada.
Extraordinario concierto de
Cámara en Las Escolapias
Los altos cargos firmaron en el libro de honor municipal.
LLUITA CONTRA
LA DROGA
-RECOLLIDA DE FIRMES-
La problemática de la droga comença a ser preocu-
pant, sobretot per ésser un camí directe cap a la  de-
linqüència. Quan un drogadicte delinqueix l'admi-
nistració, en lloc de tractar-lo com a un malalt i in-
ternar-lo a un centre especial de rehabilitació, el
considera com a delinqüent i l'ingresa a la presó (en
tot el que això suposa).
Conscients de que cada dia són més el joves inde-
fensos que es veuen afectats per la drogadicció, la
COORDINADORA DE BARRIOS DE MADRID ha
començat una campaya, en contra de la droga dirigi-
da a:
PRESSIONAR A L'ESTAT PERQUE Acrui EFI-
CAÇMENT CONTRA ELS VERTADERS CULPA-
BLES: ELS TRAFICANTS (CAMELLS).
Per a recolzar aquesta iniciativa, Acció Social
coLlabord amb la Coordinadora de Barrios de Ma-
drid, organitzant la distribució i recollida de firmes.
Es recolleixenn firmes a:
La Creu Roja.
A les Parròquies i Rectories.
A la majoria de Sanes i Caixes.
A varis comerços.
ACCIO SOCIAL.
Justíciai Pau.
MERCERIAComunica LLANES 1 GÈNERES DE PUNT
la seva CARRER BON ANY:6
obertura SÓLLER
El PSOE aprobó
definitivamente sus
listas
Los ministros de Luxemburgo,
maravillados con la Vall
En las últimas semanas
empiezan ya a estructurar-
se de forma definitiva quie-
nes son los candidatos que
emprenderan la nueva
campaña de las elecciones
municipales. Tal es el caso
del grupo Socialistas Solle-
rics (PSOE). Sus listas fue-
ron aprobadas ya de mane-
ra definitiva. Estas listas
están compuestas por las
siguientes personas.
Josep Rullán Morro, ca-
beza de lista, y concejal del
Ayuntamiento actual.
Andreu Pizá Mayrata,
Concejal en el 79.
Antonio Garau Coll, con-
cejal en la actualidad.
En su local habitual, el
pasado domingo día 26, el
padre José Morell Casta-
ñer, C.D. ofreció a la tercera
edad una muy interesantí-
sima charla sobre los mila-
gros de Jesús, de los cuales
recogió tres, sobre las mira-
das, una el joven rico, a
Judas, a Pedro, «Jesús
—diría— nos mira a todos
porque somos hijos de Dios
y nos ama a todos por
igual».
Acabada la charla, An-
dreu 'Pons y Juan Castañer,
del P.S.M., mantuvieron un
intercambio de opiniones
entre los componentes de la
Jaume Colom Calafell,
abogado.
María Herrero Gual,
Guía Turística.
Rafael Massanet Martí,
concejal en el 79.
Ramón Bisbal Bauzá,
concejal del consistorio.
Francisca Muñóz Saca-
rés.
Francisca Rosselló Pare-
des.
Fabián Martínez Acosta,
Teo Muñoz López.
Manuel Comino Mala-
gón, José Sanz Colom, Ga-
briel Jaume Colom, Pedro
Quintana Bernils y Josep
Miguel Alcover.
M. VAZ QUE Z
tercera edad, para saber
cual era su problemática ac-
tual, coincidiendo en que
era muy necesario contar
con un local propio y poder
tener un comedor para la
tercera edad, y muy espe-
cialmente poder abrir las
convivencias, puesto que
son muchas las personas
que están solas, y poder
arreglar muchas cosas más.
El PSM diría que ellos no
prometían nada, pero si un
, día estaban en el poder in-
tentarían que las cosas fue-
ran mejor de lo que están
en la actualidad.
M. Vázquez
El pasado Domingo, se
desplazaron hasta Sóller,
en un tren especial, una de-
legación de Luxemburgue-
ses, compuesta por el mi-
nistro de Turismo y Educa-
ción Nacional, Fernando
Boden; el ministro de Obras
Públicas y Transportes,
Marcel Schelechter, el se-
cretario de Agricultura y
Viticultura, René Steichen;
el presidente de la compa-
ñía Luxar, Gust Grass; y,
Roger SIetzen, director ge-
neral de la misma compa-
ñía.
El numeroso grupo esta-
ba acompañado por el presi-
dente de la Comunidad Au-
tónoma, Gabriel Cañellas, y
fueron recibidos a su llega-
da por el Alcalde de Sóller,
y varios miembros del con-
sistorio,firmando a conti-
nuación en el libro de honor
de la empresa del Ferroca-
rril Sóller.
A continuación se trasla-
daron al Ayuntamiento,
donde fueron intercambia-
dos varios objetos, y obse-
quiados con unos vinos de
honor. Los ministros que se
encontraban en Mallorca,
en visita oficial para inter-
sarse por los diferentes
puntos turísticos, de este
país, el cual a través de la
compañía Luxair trae a Ma-
llorca en vuelos charter a
más de veinticinco mil lu-
xemburgueses, estuvieron
muy intersados en conocer
la clase de turismo que se
tramitaba en Sóller, encon-
trando el valle idóneo para
interesada por conocer el
funcionamiento y explota-
ción del tren de Sóller. Se
mostraron un tanto sor- e
prendidos al saber que no-
sólo transportaba a turis-
tas, sino también a pasaje-
ros normales de línea. Fue
el ministro de Turismo
Boden quien preguntó a
Fernando Perelló si «es ren-
table» una empresa como el
tren de Sóller. Lo dijo en un
tono un tanto sorprendido a
la vez que explicaba que en
Luxemburgo «mantenemos
un tren similar eminente-
mente' para los visitantes
foráneos, pero que sólo
tiene un recorrido de diez
kilómetro de longitud,
aproximadamente».
El ISM se reunió
con la Tercera Edad
Lós ministrol de Turis-
mo, Fernand Boden, y de
Transportes, Marcel Sche-
lecter, de Luxemburgo, se
lo pasaron en grande en su
visita que realizaron a Só-
ller y su puerto partiendo
desde Palma en el tren de
Sóller. Les acompañaban
los restantes miembros de
la delegación luxemburgue-
sa y el presidente del Fo-
mento de Turismo de Ma-
llorca, Fernando Perelló.
«Fantástico, maravilloso.
Ese sí que es un reclamo tu-
rítico sensacional» manifes-
tó Fernand Boden ya en el
interior del primer vagón
cuando el tren arrancaba
hacia Sóller. René Steichen
presidente de «Luxair>, ma-
nifestó por su parte que «no -
sólo es la priemra vez que
realizamos este viaje, sino
que prácticamente ninguno
de nosotros conocía ante-
riormente la isla».
»Antes, los temes de Lu-
xemburgo eran así», desta-
có Fernando Boden, ya en
pleno traqueteo. «¿Es eléc-
trico, no?», había pregunta-
do anteriormente. La salida
tuvo lugar poco después de
las 10'30 de la mañana. A
aquella hora lucía el sol, y
fue el ministro de Trans-
portes, Marcel Schelechter,
quien señaló que «las dife-
rencias con Luxemburgo
son notablese. Allí actual-
mente está nevando y las
temperaturas son muy
bajas. Ustedes pueden dis-
frutar de un clima extraor-
dinario».
Toda la delegación lu-
xemburguesa se motró muy
Encantados con el tren
acoger un buen turismo.
Tras el intercambio •de
impresiones y apesar del
mal tiempo reinante se
trasladaron hasta el Puer-
to, donde permanecieron
hasta mediodía partiendo a
continuación hacia Lluc Al-
cari, Deià, Valldemossa,
donde fueron obsequiados
con un estupendo concierto.
Por su parte el presidente
Cañellas, diría para este
Semanario, que él era un
enamorado de Sóller, y
siempre que tenía ocasión
disfrutaba con mostrarlo,
sobre todo 'estas preciosas
montañas que lo rodean.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
El debate está alcanzando a todas las fuerzas políticas
Superat l'objectiu:
més de 5.000 firmes a favor
Volem reiterar el nos- •
tre agraïment a tots els
qui han firmat i
col.laborat de qualca
manera en aquesta
Campanya.
Estam veient que l'ar-
gument més emprat pels
qui estan en contra de la
construcció del Túnel és
que quan estigui fet,
molts de mals cauran
sobre Sóller: delinqüèn-
cia,
 desastres urbanís-
tics i ecològics, creixe-
ment desmesurat... i
amb lo que tothom está
d'acord és en la necessi-
tat de millorar les nos-
tres comunicacions.
Davant aquests argu-
ments, noltros volem re-
petir que el Túnel és la
solució als nostres pro-
blemes de carreteres,
que menys impacte ne-
gatiu tendrá sobre el
nostre paisatge. Es la
més ecológica de les so-
lucions posibles.
Per altre part, els
«Amics del Túnel» creim
que aquests argumetns-
no poden frenar la cons-
trucció del Túnel, entre
altres raons perque
seria reconèixer LA IM-
POTENCIA DELS SO-
LLERICS per a resoldre
els problemes de la nos-
tra Vall.
Veim clar que el Túnel
és un repte per a Sóller i
els seus habitants, però
també estam segurs de
que els sollerics som ca-
pelos de resoldre els
problemes o inconve-
nients que es puguin
presentar, mai tan ca-
tastrofistes com presu-
posen alguns.
InSistint en elcarácter
d'independència
 del nos-
tre grup de QUALSE-
VOL entitat o Partit Po-
lític, volem deixar cons-
tancia de no haver inter-
vengut en cap moment
en la oranització del
Col.loqui que es va desa-
rrollar el divendres pas-
sat el Teatre Alcázar.
Per part nostra, ha ha-
viem contactat amb les
Autoritats del Govern
Balear i
 estàvem infor-
mats. Per tal raó no in-
tervinguerem (no ho
 tro-
bàrem necessari) al es-
mentat col.loqui, a pesar
d'ésser-hi presenta.
Tots els qui esteu
 a
favor del Túnel, podeu
seguir recolçant la seva
construcció, firmant als
establiments que ano-
menam cada setmana:
—CASA CASTAÑER,
BAR ES PONT, FAR-
MACIA TORRENS.
—BAR DEPORTIVO
(FORNALUTX).
—BAR «SON
VERDO», BAR «BEN
DAVANT», BAR «ROS-
SELLON». —Ciutat—
Fins dimecres qui vé,
dia 8 a migdia, en que
recollirem traes les fir-
mes obtingudes per tal
de donar-lis curs als Or-
ganismes corresponents.
Una vegada més, gra-
des a tots els qui_ ens
han recolçat i als qui
han firmat, no dubteu
que es progrés de Sóller
passa p'el Túnel.
AMICS DEL TUNEL
Per r ANTONI SOCIAS PUIG
El passat divendre 27 de
març tingué lloc al teatre
Alcázar de la nostra ciutat
un acte públic convocat per
Alianza Popular. He escrit
«acte públic» debut a qué no
sé encara el que
 allò fou
exactament. Segons els or-
ganitzadors es tractava
d'una sessió informativa
sobre el túnel; a mi no m'ho
va
 parèixer.
 La veritat és
que la informació que allá
es va donar fou més bé
poca. Prova d'això és la
curta durada que tingueren
les exposicions que fetes
pels senyors Le-Senne i
Sáiz respectivament. Pràc-
ticament tot el que van dir
ja era de domini públic
abans de la sessió.
El que és cert, és que la
reunió va patir d'una
manca de serietat total. Jo
cree que fou així grácfes a
una organització altament
deficient. En primer lloc,
"anunciaren l'acte com si fos
un debat (un cartell penjat
a un bar de la playa deia
-aixte «Día 27-03-87 El túnel
a DEBATE. Cine Alcázar a
las 21'00 horas. Nuevas Ge-
neraciones de AP»). En
aquest Setmanari s'anun-
ciava com una sessió infor-
mativa. Cree que primer ho
havien de tenir clar els or-
ganitzadors i pareix que no
era així.
Per altra banda, des d'un
primer moment es va dema-
nar per part de l'organitza-
ció que no es volgués poli-
titzar la reunió. En el meu
entendre els primers que la
van polititzar foren els ma-
teixos organitzadors. No és
normal que l'organització
d'un acte exclusivamente
informatiu (no es tractava
de potenciar ni el «SI» ni el
<NO» al túnel) inclogui, just
al davant de la taula d'Ora-
dors, dos cartells preconit-
zant el «Sí al túnel». També
va crear
 suspicàcies
 el fet
de qué una informació ins-
titucional es presentes per
mig d'una determinada
opció
 política (la coinciden-
Mujer:
o Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
ES UN CONSEJO DE
	•
LA ASOCIACION ESPANOLA CPNTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
VIDEO CLUB SOLLER - ILUMINACION - INSTALACIONES ELECTRICAS
SENSACIONAL
VIDEO CLUB SOLLER
REGALA VIDEOS 'VHS CON MANDO A
DISTANCIA POR INFRARROJOS
SI UTD. TIENE UN VIDEO SISTEMA «BETA» O
«2.000» 0 POR EL CONTRARIO TODAVIA NO
LO TIENE; AHORA TIENE LA OPORTUNIDAD
DE OBTENER UN VIDEO VHS
POR EL SIMPLE HECHO DE HACERSE SOCIO
DEL VIDEO CLUB SOLLER SE LE REGALARA
UN VIDEO VI41 ESCOJER ENTRE TRES
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«PASESE A VHS»
•VIDEO CLUB SOLLER
PIDA INFORMACION - C/ LUNA N°71
VIDEO CLUB SOLLER - ILUMINACION - INSTALACIONES ELECTRICAS     
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NOMBROSES REACCIONS AL RLAMENT DE JERONI SAIZ   
Tunel: no passa res...
única conclu
El apoyo de bras Públicas al túnel
n del acto del Alcázar
Jerónimo Saiz
No volia escriure sobre á
tan manipulat tema del
túnel perque me pareix una
falsa polémica, per?) l'acte
presuntament informatiu
que sobre aquesta cuestió
va tenir lloc el passat Di-
vendres al Cinema Alcázar,
m'ha decidit a fer uns breus
comentaris personals.
En vistes de les manifes-
tacions efectuades per el Sr.
Conseller i per el Director
General d'obres públiques,
més la «moguda» organitza-
da per Alieno. Poular, sem-
bla que tot ha estat eleco-
tralisme pur, igual que el
«Show» montat per el seu
Presidente Hernández
Mancha amb la moció de -
censura.
El Presidente de AP a Só-
ller, Sr. Miguel Jaume, va
explicar a la no molt nom-
brosa concurrencia que el
motiu de l'acte del passat
Divendres era purament
d'informar sobre l'estat del
projecte ja que —segons
ell— cap grup polític de la
Vall s'hen havia preocupat.
Aquesta manifestació és un
desbarat perque per infor-
mar de l'estat d'un avant-
projecte subjecte a un pro-
cediment administratiu
estan, més propiament, les
Institucions, concretament,,
l'iniciativa hauria de partir
de la Conselleria del Go-
vern Balear.
L'afirmació de que els
grups polítics de Sóller no
s'han preocupat del tema
també es falsa, hi ha una
formació que ja ha manifes-
tat ben clar, tal vegada un
poc precipitadament, la
seva total oposició a qualse-
vol projecte de construcció
d'un túnel, alguns altres
han dit que si al túnel, però
sembla quesense estudiar o
considerar e seu impacte.
L'Ajuntament també s'ha
manifestat, en principi fa-
vorablement, en diverses
ocasions, si bé demana co-
nèixer més detalls i més in-
formació •
 sobre l'avant-
projecte.
D'altres forces polítiques,
concretament la del Partit
Socialista, han cregut més
oportú esperar a rebre més _
informació abans de mani--- ,
festar-se i no enganyar a la
gent amb falses promeses.
No cal aquí fer un anàlisi
de les postures i arguments
a favor o eiri contra, ja he dit
que me pareixia una falsa
polemice, a més, hi ha una
tercera postura —que cree
que es la majoritaria que
es la de aquells solleric que
són partidaris de la cons-
trucció del túnel sempre i
quan, abans de decidir-se
per la realització del projec-
te, s'hagi elaborat un estudi
socio-econòmic dels efectes
que produiria aquesta nova
via de comunicació.
Aquest sector de gent
creu, i jo també ho cree, que
el debat se está polititzant
massa i que cada grup
«agrena cap a ca seva», obli-
dant qué és el que convé al
nostre poble.
En resum, l'Acte del Di-
vendres passat convocat
per Alliança Popular va
ésser, baix el meu punt de
vista, un
 fracàs
 total, sense
cap interés. Varen fer bé els
qui quedaren a casa seva a
veure «La Trinca» per TV-3.
JAUME COLOM
ADROVER
Membre de l'Agrupació
Socialista de Sóller-
P.S.O.E.
Unas trescientas per
-so-
nas se dieron cita, en el tea-
tro Alcazar, el viernes de la
pasada semana para escu-
char e informase a su vez de
como estaba el proyecto del
tunel, dado que este era el
tenia de la rueda informati-
va, la cual estaba organiza-
da por el grupo de Alianza
Popular de Sóller.
La mesa estaba compue-
ta por el «conseller» de
Obras Públicas, Jerónimo
Sainz, Gabriel Le-Serme,
director general, Miguel
Guals, de A.P. de Sóller, y
Antonia Cabot, también del
grupo de Sóller, la cual
actuó de moderadora.
Dió comienzo el acto con
más de veinte minutos de
retraso, tomando la palabra
Gabriel Le-Senne, el cual se
remontó a 1907, fecha en
que se dió comienzo a la
apertura de los primeros
túneles del Ferrocarril. Fue
haciendo historia hasta si-
tuarse en la época actual,
punto éste donde la infor-
mación que fue dando era
sobradamente conocida por
todos los presentes, puesto
que era más o menos lo que
desde el 1978 había sido di-
vulgado por todos los me-
dios de comuncación. Jero-
fimo Saiz continuo con la
explicacion a partir de este
punto, para decir qrue ellos
estaban en Sóller para ex-
plicar corno estaba la situa-
ción, dado a que el Ayunta-
miento no lo había hecho, y
también para explicar, el
proyecto que había sido
presentado por una empre-
sa, la cual veía una solución
inmediata para poder cons-
truir un túnel de peaje por
la vía privada, que en la ac-
tualidad es la más rápida.
A partir de este punto pidió
a los presentes que hicieran
las preguntas que les pare-
cieran oportunas y ellos se
las irían contestando.
. El primero en abrir la
rueda. de preguntas fue el
alcalde de Sóller, Antonio
Arbona, explicando de in-
mediato que si el Ayunta-
miento no había explicado
el proyecto del túnel a
- sus
"ciudadanos ere por que
tivamente él fue hasta
Ima, a la Consellería de
ras Públicas, para que le
ran el proyecto para el
derlo mostrar a su con-
trajo, puesto que todos
nen que verlo para, de
ta manera, hacer un
no y después mostrarlo
al pueblo. Pero en la Conse-
lleria le dijeron que no se lo
podían dar los planos por-
que era de una empresa pri-
vada y no los podían facili-
tar. Por lo tanto él nada
podía hacer al respecto. El
público rompió en aplausos
hacia su alcalde. .
A continuación se inició
la rueda de preguntas, he-
chas por los interesados en
el transporte y los medios
de comunicación, notando-
se siempre en todas las res-
puestas interés político y
saliéndose en más de una
ocasión del tema, llegándo-
se incluso a tratar la cues-
tión de la base del Puerto
de Sóller.
En una palabra, lo más
destacable de esta rueda in-
formativa de A.P. fue la
despedida «a la francesa»,
de los componentes de la
rueda informativa, cuando
el alcalde tomaba nueva-
mente la palabra para que
le hiciesen una aclaración
sobre una pregunta formu-
lada, el señor Saiz se levan-
tó alegando que tenía prisa,
imitándole de inmediato el
resto de la comitiva, dejan-
do al alcalde con dos palmos
de narices, y despreciando
de esta manera al pueblo
solleric.
María Vázquez
Fotos Noguera.
Per PLACID PEREZcia política entre els infor-
madors i els oganitzadors
va despertar recels). Ende-
més, les contestes dels dos
convidats (que en tot mo-
ment va atenir-se al seu
paper d'informadors) foren
excesivament tendente _a
passar subtilment
 la pilota
a l'Ajuntament, creant així
un ambient molt polititzat.
Per mi és evident que els
organitzadors no poden
acusar als assistents d'in-
tentar polititzar la reunió.
Per acabar em pareix una
greu manca de previsió per
part de l'organització, el fet
de no tenir cap mena de te -cl'una empressa privada
control damunt el públic. ,al gurp Huarte interessa-
Un acte d'aquest estil ha de a en la construcció del
preveure un sistema per , ftnel era coneguda .de tot-
poder controlar elsassis-,
altres mi
tratinveéssdecrnfliaperremmescaiói.
tontotoque no s'atenguin a r,
les normes mercedes pels er tant, la movilització de
organitzadors. Així s'estal-.1 gent era totalment inne-
vía la triste escampada que essária i injustificada.
va tenir lloc.
	
:Quina era, idó, la inten-
Al cap í a la fi, cree que i a ,ló dels organitzadors? Ens
«sessió informativa» (per ,enmbleas 
eleccions
anrea. mSu'anciocsi:
-ho en paraules dels or--P
ganitzadors) fou una mos i cada partit polític in-
tra clara del que no ha denta
 obtenir el màxim de
ser un acte públic. Cree que rotagonisme. El túnel,+
la frissor (per marcar-se un ensen, és una bona popa
luegol polític) perjudica nota- donará molts de vots al
blement la tasca dels orga_ lartit polític que aconsegei-
ni tzadors d'aquesta reunió.
	
fer-lo. L'organització de
La conclusió que de tot 'acte no fou, idó, més que
això en trec, és de que Só- 'intent de monopolitzar el
Iler ha de menester un ema del túnel en benefici
debat clar i precís sobre el [el propi grup organitzador
—Aliançatúnel. I cree que
	
Popular—, ambl'entitat
ames indicada per organit- 'aquiescencia d'un Conse-
zar-lo és l'Ajuntament.
	
ler que está embarcat en el
mateix projecte polític.
El propi Batle de Sóller
denuncià la inacong-ruencia
que suposava l'organització
d'aquella reunió informati-
va, quan la informació
sol.licitada oficialmente per
l'Ajuntament i proporciona-
da per la Conselleria havia
resultat insuficient, poc in-
novadora i gens aclaridora.
Els mateixos «amics del
túnel» es deslligaren de
racte quan negaren haver
proporcionat als organitza-
dors els cartells que presi-
dien la tribuna. Els propis
assistents ignoraven si es
tractava d'una «reunió in-
formativa» (com proclama-
va l'anunci d'aquest setma-
nari) o bé d'un «debat sobre
el túnel» (com anunciaven
els cartells d'AP), o bé una
«taula rodona» (corri digue-
ren altres mitjans de comu-
nicació).
Consideram condempna-
bles els intents monopolit-
zadors d'aquest tipus. AP
no són els únics interessats
en el tema, i ni tan sols han
estat els promotor de la po-
lémica. Recordem, de pas-
_
Lea
Baleares
ATENCION VIDEOS
BETAS Y 2.000
O SI NO TIENE NINGUNO
GRAN OPORTUNIDAD
COMPRE SU VIDEO VHS POR
SOLO 49.800 ptas. O POR SOLO
1.845 pts. AL MES
GRAN AMPLIACION EN PELICULAS
MULTINACIONALES Y
PRIMERAS MARCAS
PRECIOS MUY ESPECIALES
VENGA A VERNOS VIDEO CLUB
COMPANY
BORNE Y GMO. ESTADES N°3
(FRENTE BANCA MARCH)    
Estranya sessió informativa Un acte innecessari
No vàrem assistir a la
unió informativa sobre el
nel de divendres passat,
ró hem tengut ocasió
escoltar-ne una grabació
agnetofónica i, després de
ntir-la, podem resumir
s nostres impresions en
es poques línies: Ni el
onseller Sáiz ni el director
carreteres Le Serme
ortaren cap novetat
bre el tema. No hi havia,
ó, cap buit informatiu tal
m pretenien els organit-
dors de Pacte. L'existen-
sada, que la qüestió nasqué
erran del joc-debat organit-
zat pels nostres alumnes de
B.U.P. (I després diran que .
1 joventut no participa!!).
En tot cas, la iniciativa
hauria d'haver partit del
propi Ajuntament o bé
d'una associació ciutadana
—els «Amics del túnel», per
exemple—, per?) mai d'una
formació política determi-
nada. El tema del túnel no
es pot polititzar. Els partits
polítics s'han de limitar a
manifestar la seva postu-
ra... i punt.
Consideram igualmente
condempnables els intents
decrear falses perspectives
a la població sense un
motiu realment justificat.
La gent começa a estar can-
sada de falses promesps i
actes inútils. El poble está
cremat de sentir parlar de
túnel sense veure'n els re-
sultats. Quan hi hagi nove-
tat realment importants és
necessari convocar als so-
llene però, mentrestant,
deixem-lo en pau
 perquè
l'gnic que aconseguirem
amb actituts com aquesta
será la inhibició participa-
va dels ciutadans. —
EL TERCER. Vet-aquí el
 setè
 gol enguany de Andreu López i tercer davant el Mana-
cor, que
 arribà
 a les darreries del partit, per un clar penal fet a J. Bauzá. (BRASIL)
IMPERIAL) 
SIEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SOLLER
COLCHONERIA	 cl VICTORIA 1
OLIVER TEL. 63 12 88SOLLER         
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GOL DE RAJA. Era el gol que encatava la compta sollerica.    
L'esforç ha de continuar fins al final...   
Sóller, 3 mi anacor,
Una altre gran assa!    
Mica en mica, com les formiguetes tan i tan 
.feine-
res, el Sóller está acumulant en aquesta segona
volta, una molt interessant compte de puntets. Ja
són amb la boníssima
 victòria davantel Manacor,
Creim que amb 28 punts, es a dir, amb
sis més, la salvació és cosa feta. Bastaria guanyar els
de casa, però tant Santa Eulália, com Ferreries, com
Muro, seran tres equips molt mal d'esclovellar a
Ca'h Maiol. Per això, seria molt bó dur algún pun-
tet de fora, i ocasió hi haurá. Per exemple
 demà ma-
teix a dins Hospitalet d'Eivissa. Els pitiüses. Són
irregulars per excel.lència, capaços de perdre punts
a casa seva davant Isleño i Escolar, i per altre cos-
tat, de donar un bany al Muro (1-3), com va suc.ceir
diumenge passat. •
gant el Sóller, creant juga-
das de clarperill, en un con-
trata, l'habilidós Nofre, en
un afortunat centre-xut, in-
crusta la pilota al escaire
contrari a on es trobava
Sastre. El vent
 ajudà
 lo seu
en aquestajugada. (1-1).
MAGNIFIC SEGON
TEMPS
Amdós equips, ens oferi-
ren un vibrant segón
temps, amb perills alterna-
tius a un o altre portal. L'e-
quip local va prendre ven-
tatja just al quart d'hora.
Una jugada
 d'atac, ben lli-
gada, produeix un rebuixen
curt de la defensa manaco-
rina, i Andreu Sastre, que
tan sols havia estat regular
durant el partit, engeltá un
precís i col.locat xut, a la re-
segueta., fent inútil l'estira-
da den Ferrer (2-1). A conti-
nuació, amb l'entrada del
juvenil Jaume Bauza, l'e-
quip guanyá en perillositat
atacant. Precisament fou el
propi Bauzá, qui agafant
una pilota en profunditat,
va
 avançar uns metres, va
salvar l'entrada d'un con-
trari, i ja dins Parea fou cla-
rament tomat per un segón
defensor. Penal assenyalat
per Barea, i convertit impe-
cablement en gol a
 càrrec
d'Andreu López. Un resul-
tat molt maco, un encontre
si no brillant, sí pràctic, i
l'afició que diu a un sol crit:
Al, si haguéssim jugat
—així tot l'any! I és que com
diuen i bé, en regalat ja és
mort. I de veritat que
aquesta temporada mos
hem passat amb obsequis
inoportuns, fins que, enca-
ra que un (jo), hagués de
passar per «el dolent de la
película», s'ha aconseguit
una rectificació, esperem
que a temps, per a salvar la
nau.
A HOSPITALET,
OBJECTIU: UN PUNTET
Després de una primera
volta realment fluixa, el
Hospitalet lila Blanca d'Ei-
amb positius per primer
cop. Es tracta d'un equip
compost majorment per em-
pleats temporals d'hostele-
ria, d'origen peninsular, i
que a Villa blanca troben
feina i cobri. Són uns juga-
dors procedents molt d'ells
de categoria nacional, i per -
tant, és del tot lògic que
precisament a les segones
voltes, el rendiment aug-
menti en gran mesura pels
nombrosses canvis que ex-
perimenta la plantilla.
L'objectiu solleric en
aquest desplaçament que
es farà de migdia per tornar
el mateix vespre, és la d'as-
solir un empat, per suposat
sense descartar una hipoté-
tica victòria. Paré cal tenir
en compte a un rival amb
moral gegantina, després
del 1-3 de diumenge, i a un
terreny que es una especia
de ratera per lo petit. Per
tant, un empat significaria
una raolt
 brillant conques-
ta. Així i tot, s'haurà
 de mi-
llorar l'actuació del últim
desplaçament
 a Alaró, es-
pecialment en l'aspecte
marcatjes. L'àrbitre
 será
Sastre Pou, i a partir de les
cinc i
 mitja, informació ra-
diofónica a
 càrrec dels nos-
tres companys eivissencs.
Es més problemas de lo
que pot reflexar el marca-
dor final, el Sóller es va im-
posar per 3-1 al Manacor.
Va ésser un partit tan sols
bó a ratxes. El Sóller, de
sortida, no va trobar la si-
tuació idónea sobre el
camp.
 L'absència
 d'un com-
penetrat Bestard per lesió,
va restar seguretat en de-
fensa. A la mitja, no hi
havia forma de guanyar la
zona, i a davant, apenes
LA TERCERA A ULL
D'OCELL
Jornada de signe visitant
A una jornada on set equips lograren puntuar fora
casa, la sorpresa es don à al encontre Santanyí-
Sporting de Maó (1-0), perdent el líder el sisé partit
de la temporada. La qual cosa ha fet que siguin cinc
els punts que el separen del segon classificat, el At.
Balears, y damà se enfrenten entre ells.
Balears, Badia i Constancia, puntuaren, i es man-
tenen separats entre ells per dos punts, en la lluita
per asegurar-se la segona plaga.
Els equips que puntuaren, alguns de manera sor-
prenent —Portmany - Calva (0-0)—, menys el Isle-
ño que després de la derrota a Ferreries
 quedà des-
penjat, a quatre punts dels seus inmediats capda-
venteras. Més igualat quasi imposible. Al ja esmen-
tat Isleño, li van davant tres equips empatats a 22
punts: Sóller - Escolar - Calva, que cercan desespe-
radament sortir de aquelts llocs tan comprosos.
Per a demà, veim com a partits més interessants
els que jugarán: At. Balears - Sporting de Maó; Cal-
, viá - Alaior; Son Sardina - Portmany; Hospitalet -
Sóller i Isleño - Escolar de Capdepera.
arribaven pilotes en condi-
cions. Valga-l'hi que arribà
el primer gol als vint-i-ún
minuts, i llavors es va tran-
quilitzar la cosa. Alfons
passà damunt Got en posi-
ció d'extrem. • El mig cam-
pista centra, remata Céspe-
des, aturà el porter Ferrer,
i Raja, molt oportú, inaugu-
rà el marcador.
NQFRE: GOL PARABOLIC
Quan millor estava ju-
vissa, s'ha compost ferm, i
ara mateix, després del clar
triomf al sempre difícil
camp de Muro, ja el tenim
Gozar de buena salud es disfrutar de la vida.
GOVERN BALEAR
ConsclIcria	 Sanil al: i Scgtiretal. Social
PETANCA
Jaume Castañer, va ésser un dels
No va poder ésser
El C.P. Sóller (Preferent)
perdé la més clara i millor
ocasió que ha tengut dintre
dels darrers any per acon-
querir el títol de Diga (mal-
grat ancara tengués un difí-
cil papereta enfront el Are-
nal).
La derrota davant el C.P.
Puente (9-7), és del tot in-
comprensible. L'equip de
Palma no és res del altre
mon. Individualmente és
molt inferior al Sóller. El
partit no podia començar
millor, 1-3 al marcador a la
primera ronda. Desprès va
esser com una calla que es
desfeia. Alguns jugadors es
mostraren molt nerviosos i
fallaven en jugades decisi-
ves. I alguna tripleta, com
ja va pasar a S'Arenal, va
fracassar rotundament.
. Está clar que el Sóller ha
patit la falta de serenitat a
partits decisius i a qualque
jugador li ha vengut grossa
la categoria preferent.
Ara s'ha de centrar l'a-
tenció a la Copa President,
el Sóller ja está classificat
en semi-finals, juntament
amb els equips: Puente,
Sta. Marta i UETAM. No
s'han de repetir els errors
de la lliga. Les partides es
jugaran a camp neutral.
S'ha d'aconquerir el títol de
Copa. Hi ha equip més que
suficient.
A tercera el C.P. Sóller,
segueix endavant, tornará
guanyar un altre
d'aquést complicat
Play-Off d'ascens, que el
durà directament i sense
passar pena a la categoria
inmediata superior.
Els altres equips locals
han acabat la actividad
competitiva d'aquesta tem-
porada, en lo que a la 'liga
es refeYeix. Amb un pobre
balanç. El Selles Pistes de
segona ha complit, s'ha
mantengut. El Unió de Só-
ller (Preferent i Segona)
han perdut la categoria així
com el Belles Pistes
 Feme-
nines.-.
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San Pedro O
S. Horta 2
San Pedro: Buades 2,
Ribas 2, Frontera 2, Mayol
2, Rossello 2, •Sacares 1,
Manrique 2, Galindo 2,
Castaldo 2, Cladera 2 y
Aguilar (-).
Cambios: Santi I por
Aguilar, lesionado en el pri-
mer minuto de juego.
Arbitro el Sr. Ferragut
regular no influyó en el re-
sultado.
Comentario: Mejoro sen-
siblemente el juego del San
Pedro, que de no lesionarse
Aguilar, otro hubiera sido
el resultado pero hubo que
cambiar todo el esquema
pensado y esto influye en
los jugadores.
Apesar de perder, se vió
Incidencias: Temperatu-
ra fría, viento, lluvia y gra-
nizo durante el transcursó
del encuentro con poca asis-
tencia de público en el Mi-
guel Nadal.
Sp_orting Sóller: PABLO
(PENAS) TOMAS, FREI-
XAS, GONZALEZ, SALVA-
DOR, LUIS, ADROVER,
XUMET, ATIENZA (FAR)
FABIAN y MORAGUES.
Arbitro: Sr. Riera Pujol,
estupendo arbitraje, pitó
todas las faltas que se pro-
dujeron, siguiendo el juego
de cerca y aplicando con co-
rrección la ley de la ventaja.
Los Veteranos se vieron
superados clara y rotunda-
mente por A: Llompart, que
dominaron la mayor parte
del encuentro y los goles se
fueron produciendo de ma-
nera irreversible.
Inocuo fue el ataque de
los Veteranos, salvo Vicens
que fue el único delantero,
destacando por su entrega y
lucha.
' Los Veteranos en los pri-
meros compases, su defen-
sa se mostró firme, pero de-
bido a la presión del equipo
local llegaron los dos prime-
ros tantos de la primera
parte. •
El gol de los Veteranos lo
marcó Luis Serna de bellísi-
ma factura de tiro desde
orden en todas sus líneas y
volvió a reaparecer Lluis
Castaldo después de varias
temporadas sin jugar tuvo
un feliz debut y así espera-
mos siga.
Hasta el minuto 72 no
logró marcar el S'Horta que
fué cuando logró su primer
gol, el segundo fue conse-
guido casi al final del parti-
do.
* * *
Mañana a las 11 horas
otro rival de cuidado el Son
Cotoneret, esperemos ver
un buen partido y que
venga el San Pedro.
Tofuga
Mostró cartulina amarilla a
IVIoragues por protestar.
Comentario: El Sporting
perdió merecidamente ante
un rival técnicamente infe-
rior, pero que puso más
ganas para ganar.
Con esta derrota el equi-
po se ve muy bajo de moral,
ante la visita del colista
C'an Picafort al cual se en-
frentará mañana a las
16 30h. en Camp d'en
Maiol' y aun así esperamos
se rompa la mala racha del
equipo.
JUMI
fuera del área, que entró
por la misma escuadra de-
recha.
Los Veteranos se han
visto decepcionados con
esta derrota, pero tenemos
que tener en cuenta que el
• adversario fue muy difícil,
equipo más joven, más ro-
dado, y fisicamente bien
preparado. Ante estas acti-
tudes nada se puede objetar
a la derrota.
Pero la trayectoria depor-
tiva continúa, por lo que
mañana se enfrentarán a
los del Puig Major en el In-
fante Lois a las 16:00 h., a
los cuales se les intentará
ganar deportivamente.
¡AUPA VETERANOS!
JUAN ANTONIO
Juvends
Alineaciones:
C.F. Sóller: Reynés, Esta-
rellas, Coll, Javi, Cabot,
Abelardo (Agustin), Barre-
ro, Marroig, Rodriguez,
Gomez, Capo (Mulet).
La Salle C.: Sánchez,
Montalba, Pol, Llabrés,
León, Guardiola (Peralta),
Macla, Profitos, Montiel,
Escanellas,	 Profito
(Vivo).
Arbitro: Sr. Gual Arti-
gues. Labor sin complica-
ciones (3).
Comentario: Fría maña-
na, en la cual, el equipo ju-
venil local, nos volvió a de-
leitar, en una segunda
parte, en la que sólo existió
un color, con jugadas preci-
sas y preciosas que arran-
caron las ovaciones del
medio centenar de especta-
dores, congregados en Ca'n
Maiol.
Es una lástima, que estos
chicos no se vean apoyados
" con un mayor número de
aficionados, que les puedan
alentar, ya que el espectá-
culo futbolístico está asegu-
rado, y los resultados obte-
nidos de esta nutrida cante-
ra, están ya dando sus fru-
tos en el equipo mayor.
Tengase en cuenta que en
casi su totalidad, el equipo
titular de III División está
integrado por jugadores lo-
cales, provenientes de la
cantera.
GOLES: 1-0 (Min. 18).-
Habilísima jugada por el
extremo de Pedro Rodrí-
guez, (que gran jugador,
este chaval!), con centro
sobre el area de meta,
donde Jorquera empalma
de bolea, consiguiendo un
bonito gol.
2-0 (Min. 66).- A la salida
de un saque de esquina, es
recogido, el esférico, por
Cabot, que lanza cruzado,
haciendo inútil la estirada
del meta Sánchez.
3-0 (Min. 75).- Rodriguez
es derribado en las cerca-
nias del area de penaly:uEl
golpe franco, lanzado en pa-
rábola, por Barrero deja
clavado al meta visitante.
Tanto que nos recordó al
gran jugador catalán Ber-
nat, que vistió, hace unos
años, la camisola del C.F.
Sóller.
4-0 (Min. 76).- CHA-
PEAU!.- Golazo de Pedro
Rodríguez. Balón que reco-
ge en la divisoria de los dos
terrenos y tras endiablada
carrerg cruza, ante la sali-
da del meta, el balón, de
fuerte chupinazo al fondo
de la red.
De veras que tuvimos
ocasión de calentar nues-
tras gélidas manos, ante la
consecución de tan bello
gol.
Todos y cada uno de
cuantos participaron, cua-
jaron un excelente encuen-
tro, por lo que, destacare-
mos en esta ocasión al
EQUIPO.
Desplazamiento en la jor-
nada de esta semana, a la
vecina localidad de Bunyo-
la.
J.A.A.M.
Son Cotoneret, 3
Sporting Sóller, O
A.Llompart, 5 - V.Sóller, 1
C.F. SOLLER 4 -
LA SALLE C. O
CONSELL PARROQUIAL
DE ST. BARTOMEU
SETMANA DE RENO VACIO
QUARESMAL
Ponent: Dom Cebra Piferrer
(Monjo benedictí de Montserrat)
DIES 6, 7, 819  D'ABRIL
A les 9'00 del Vespre, a La Rectoría
Especialment pels joves:
Ponent: Cebra Piferrer
Dilluns, dia 6 d'Abril a les 19 H.
Casal ELS JARDINS
«FE 1 CULTURA AVIU»
SERVICIO TECNICO
• REPARACION Y VENTA DE
MAQUINARIA HOSTELERIA
• ALIMENTACION • ELECTRODOMESTICOS
Fontanellas,10 - Telf. 63 2015 - SOLLER
CARTELERA DEPORTIVA
SABADO 4 DE ABRIL
Fútbol: 16'30 h.
V. SOLLER - PUIG MAJOR
(Infante Lois)
DOMINGO 5 DE ABRIL
Fútbol: 16'30 h.
SPORTING SOLLER - C'AN PICAFORT
(IP Regional)
Es solleric Andreu Bernat primer mallorquí i tercer a Sa General.
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CICLISME
S'alemany Roland Gun-
ter va aconseguir es passat
diumenge, diavint-i-nou de
març, sa seva tercera
 victò-
ria
 a terres illenques al im-
posar-se al sprint damunt
es norueg Gauslaa, es solle-
ric ANDREU BERNAT, i es
també norueg Dahler a una
prova a sa que es tres solle-
rics participants hi varen
tenir molt que dir.
, Bastant bona s'organitza-
ció de sa A.C. i D. 1VIagano-
• va, que va contar amb un
total de cinquanta-un ins-
crits entre aficionats i juve-
nils de segon any, entre es
• que es trobaven tretze es-
trangers (noruegs, fmlan-
desos i alemanys).
	 • •
Ses inclemències
 des
temps, es fort vent i sa
pluja, unit en es dur circuit-
cletrenta-quátre quilhme-
tres, en es que es partici-
pants havien dedonar tres
volta
 varen convertir
aquests cent-dos quilórne-
tres en un auténtic cal vari.
Des de es començament
es va rodar ja a fort tren,
amb seguits 'iritents d'esca-
pada des que hem de desta-
car es des solleric Nicolau
Jaume i Pere Borràs,
 que
com ets altres varen ésser
ràpidament neutralitzats.
En es primer pas per sa
• línia d'arribada es produeix
sa que després seria sa fu-
gida bona des dia, integra-
da per onze bornes din es
que es troba es solleric An-
dreu Bernat que seria s'aii-
téntic animador de sa
prova. •
Es segueix a fort ritme,
començant a perdre contac-
te des privilegiat grup es
més fluixos. En es segón
pas pes Premi de Muntanya
queden només sis bornes en
cap: es solleric Andre Ber-•
nat, n'Abril, en Jaume Pou,
s'alemany Roland Gunter i
es noruegs Gauslaa i Da-
hlen.
Fort vent en contra i sa
pluja que ja comença a fer
acte de
 presència,
 es que no .
dificulta que es grup de cap
vagi acumulant avantage
damunt es seus
 més inrrie-
diats seguidors.
En es tercer pas "pes
Premi de Muntanya es pro-
dueix sa caiguda d'en
Jaume Pou (sa segona en
tres curses), juntament
amb ' s'estranger Dahlen,
moment que aprofita es so-
lleric Bernat per iniciar sa
proesa des dia, llançant-se
en solitari a tomba oberta
des de
 Calvià
 cap a Palma
Nova. .
Es
 clàssics ventalls
tarden en fer acte de
 pre-
sència
 per protegir-se des
fort vent, començant sa des-
piadada persecució des so-
Ileric.
N'Abril no pot aguantar
ja es fortiment imprés pes
grup perseguidor quedant
ràpidament despenjat d'a-
quest que queda integrat en
aquests moments pes me-
. dalla de brotize a Los Ange-
les i en es mundials d'Italia
s'alemany Roland Gunter, i
es noruegs Gauslaa i Da- .
hler.
I a dos quilòmetres de s'a-
rribada, quan ja comença-
vem a assaborir es gust de
savictória es produeix l'ine-
vitable, n'Andreu es caçat
pes tres estrangers.
No hi ha enteniment
entre es quatre bornes de
cap, i es solleric que encara
no ha <lit sa seva dárrera
paraula —a pesar des fort
vent de cara— dona sa seva
darrera destralada gastant
es darrer cartutx amb un
gest de punt d'honor i àn-
sies de victòria.
S'inicia a un ritme endia-
blat una persecució sense
treva, una auténtica con-
tra-rellotge, essent de nou
caçat es solleric en es da-
rrer quilòmetre de cursa.
A pesar decomençar a
acusar s'esforç i quedar
 mo-
mentàniament desconectat
n'Andreu aconsegueix recu-
perar-se logrant enllaçar en
es cent metres finals mo-
ment en que es tres estran-
gers iniciaven s'esprint
final, superant en es no-
rueg Dahler, classificant-se
en tercer lloc de sa general i
primer mallorquí, per da-
rrera en Gunter (guanya-
dor) i en Gauslaa (segon).
Es temps emprat pes tres
primers classificats fou de
2-45'46".
A vint-i-vuit segons en-
traria en Pou i a dos minuts.
es gru.p encapçalat pen Pe-
terson seguit d'en Joan Cal-
dentey, n'Andreu Sans; en
Katkling, en Pere Pou i es
solleic Pere
 Borràs (dotzé).
En Nicolau Jaume es va
classificar en es lloc vint-i-
dosè.
Es guanyador es va saber
assegurar també es Premi
de Muntanya per davant
des norueg Gauslaa i es so-
lleric Nicolau Jaume classi-
ficat en tercer lloc.
• ES MOLINS DE VENT
CONCENTRATS
S'equip Molins de Vent
en es qui militen es solle-
rics Andreu Bernat i Pere •
Borràs es troba concentrat
a s'Hotel Brasilia de s'Are-i
nal, des de es passat diu-
menge fins es vinent di-
marts dia set, en que s'ini-
ciarà es «CINTUR0».
DIJOUS I DIVENDRES
ES «CINTURO» PASSAR
PER SOLLER •
Amb un recorregut total
de sis-cents seixanta-cinc
quilòmetres, i un total de
cinc quilòmetres, in un
total de cinc etapes, es <Es-
putará per ses carreteres
illenques del set al_ dotze
d'aquest mes sa vint-i-
dosena edició des «CINTU-
RO CICLISTA INTERNA-
CIONAL A MALLORCA»
per aficionats, que contará
amb sa participació des so-
llerics Andreu Bernat, Ni-
colau Jaume i Pere
 Borràs.
Es dijous d'aquesta set-
mana damunt les tres i
vint-i-cinc des capvespre Sa
caravana multicolor té pre-
vist es pas per sa nostra
Ciutat, venint de
 Deià i
partint cap en es Puig
Major (Premi de Muntan-
ya) a on está previst es seu
pas per damunt les quatre
descapvespre. En passar
per sa nostra Ciutat es co-
rredors duran recorregut
un total de trenta-vuit
 qui-
lòmetres,
 des
 cent seixanta-
set que han de fer.
Es divendres dia deu, en
es transcurs de sa tercera
etapa es forçats de sa ruta
tenen també previst es pas
per sa nostra Vall a les qua-
tre i mitja, venint aquesta
vegada de sa part de Bun-
yola pes Coll (Premi dé
Muntanya, damunt les qua-
tre i quart). En es pas per
sa nostra Ciutat, duent sé-
tanta-set
 quilòmetres
 de
cursa, des cent-trenta-nou
a haver de recórrer, es dis-
putará sa tradicional meta
volant.
Aquestes són ses etapes
amb
 es seus horaris de sor-
tida:
PROLEG: Dia 7. Contra-
rellotge Platja de Palma,
7'200 qms., •arríb . . sortida
 a •
les 5'15 hores.
PRIMER ETAPA: Palma-
Port d'Alcúdia; 143 qms.,
amb sortida . a les :14'30
hores.
SEGONA
 ETAPA:
Palma-Port de Pollença,
167 qms., amb sortida a les
14'30 hores.
TERCERA ETAPA:
Palma-Palma, 139 qms.,
amb sortida a les 1.4'30
hores,
QUARTA ETAPA:
Palma-Colònia
 de Sant
Jordi, 144 qms., amb sorti 3
da a les 14'30 hores.
.CINQUENA . ETAPA:
Circuit de ses Avingudes de
Ciutat, cinquanta voltes, 65
qms., amb sortida a les
10'30 dés matí.
JOAN -
Tercer Gran Premi Platjes
de Calvià
Andreu Bernat
perdé a 
l'esprint
'Jueves 9, sábado 11, domingo4
¿QUIEN NO NECESITA UNA MANO AMIGA
. 51 ESTA PERDIDO EN EL ESPACIO?
Y
Armados y Peligrosos
RESTAURANTEmARIsa_
SE VENDE SUZUKI
S.J. 410 TECHO DURO
DESMONTABLE INF.
TEL. 63 22 01. LLA-
MAR DE 8 A 13 Y DE
15 A 20 HORAS.
CINE ALCAZAR
Hoy sábado día 4, mañana domingo
Fletch el Camaleón
Misses
HORARI D'ESTIU
Dissabte	 Diumenge
Sant Bartomeu 19 9-12-20
Convent SS.CC. 19 7'30-10-19
L'Hospital 18'30
Sant Felip Neri 19 10'30-19
Monestir l'Olivar 18
L'Horta 20 10'30
Port 20 12-19
Fornalutx 20 10-20
Biniaraix 20 10
Deiá. 20 9-20
SABADO, 4 DE ABRIL DE 1987 . 1 1
Otra de Rocky
OCASION VENDO
MUEBLE, ESTANTE-
RIA 3 MODULOS Y
TRESILLO 5 PLAZAS.
LLAMAR AL TEL.
630577 - 632556.
SEU PENITENCIAL
Ha • quedat instal.lada a
la capella del Baptisme la
nova Seu Penitencial per a
celebrar la Reconciliació
personalment, d'acord amb
la renovació d'aquest sagra-
ment promoguda pel Vaticà
MISSA DE LES VUIT
DEL VESPRE
Demà, diumenge, a Só-
ller, predica i presideix
l'Eucaristia a les vuit del
vespre Mn. Sebastià Salom.
SETMANA
DE RENOVACIO
PARROQUIAL
Dilluns, dimarts, dime-
cres i dijous (dies 6-9 d'a-
bril) a les nou del vespre, a
la Rectoria de Sóller, a cà-
rrec del P. Cebrià Piferrer,
benedictí de Montserrat.
Creim molt important
participar-hi pel profit de
maduració i aprofundiment
cristià que ens pot aportar.
;<FE I CULTURA, AVUI»
Es el títol de la conferèn-
cia que farà a «Els Jardins»,
Alou MERES a
E ~vis al
a VENTAS El
BUSCO MATRIMO-
NIO SIN HIJOS 35-45
AñOS , INTERNO-
EXTERNO PARA CUI-
DAR CASA ENTRE
SOLLER Y DEYA.
TEL 630670.
SE ALQUILA POR
TEMPORADAS CASA
GRANDE, MUY CEN-
TRICA COMPLETA-
MENTE AMUEBLA-
DA. INF. TEL. 631217 -
630125.
el proper dilluns, a les 7 del
capvespre, el P. Cebra Pi-
ferrer.
CELEBRACIO
PENITENCIAL A SOLLER
El pròxim divendres, a
les vuit del vespre, a St.
Bartomeu.
BIBLIOTECA DEL CASAL -
«ELS JARDINS»
La Biblioteca que es va
organitzant al servei dels
joves va adquirint nous
blocs de llibres. Fins ara
hem recollit 51.000 ptes.
Continuam oberts a les vos-
tres aportacions.
MISSA PELS INFANTS
AL CONVENT
El próxim diumenge, a
les onze del matí, missa in-
fantil a l'església del Con-
vent dels Sagrats Cors.
HORARI DE MISSES
DELS DIES FEINERS
Cada dia a les set del cap-
vespre, a St. Bartomeu. Di-
mecres i divendres a les set
del capvespre a la Parró-
quia del Port.
El programa de esta se-
mana está compuesto por
una reposición ,Fletch, el
camaleón»— (recordemos
que este filme fue proyecta-
do recientemente en la pan-
talla del Alcázar) en la que
el único aliciente es la pre-
sencia de Chevy Chase
—curiosamente su papel no
es excesivamente cómico—.
El segundo film de la sema-
na es «Rocky IV». Hablar
del filme de Stallone impli-
ca una clara alusión al fenó-
meno de radicalización que
se vive en USA. Sólo así se
puede entender una obra en
la que hasta el «politburó»
acaba aplaudiendo a un
americano que vence a un
soviético.
Por lo que respecta al
filme como tal, nada bueno
se puede decir de él. El
guión —si se puede decir
que existe como tal— es de
una precariedad alarman-
te. Los diálogos son pobres
y demasiado idiotizantes.
Los personajes carecen de
entidad propia (debido a
que intentan reflejar dos
formas de concebir la socie-
dad), por lo tanto las inter-
pretaciones son insulsas
hasta rayar en lo inacepta-
ble. Nos encontramos pue's
ante un filme altamente po-
litizado cuya única finali-
dad es la propagandística y
por supuesto la económica.
La verdad es que no entien-
do cómo esta película ha lo-
grado los taquillajes que ha
obtenido en USA. Quizás la
fuerte influencia de los lan-
zamientos publicitarios be-
neficie excesivamente a
este tipo de obras en detri-
mento de otra de mucha
más calidad.
ANTONI VALENTI
Avisos eclesials
Cruz Roja
Una vez más, la Cruz Roja informa de los trabajos
• realizados a lo largo del mes de marzo, así como de
los nuevos proyectos a realizar. Para el próximo mes
de mayo se contará con dos exposiciones, una de pin-
tura y otra de trabajos artesanales.
También dará comienzo un nuevo curso de soco-
rrismo, de manos del doctor Bartolomé Colom. A su
vez se contará con varias conferencias sobre Sani-
dad, y Seguridad e Higiene en el Trabajo, y sobre la
problemática actual, en los trabajos de Servicios So-
ciales.
La Cruz Roja, también quiere agradecer al propie-
tario del Garage Bartolomé Oliver la amabilidad de
cederlo gratuitamente para que la ambulancia sea
guardada en su interior. También agradece al matri-
monio que regaló la estufa de leña a la entidad. A
todos, gracias.
También desde las páginas de este Semanario, al
cual también queremos agradecer su amabilidad
para con nuestras publicaciones, ponemos en conoci-
miento que todos los jóvenes que estén interesados
en hacer el servicio militar en la Cruz Roja pueden
solicitar información en la misma entidad.
A continuación ofrecemos los servicios prestados a
lo largo del mes de marzo.
Día 27 A.B. Heridas mano izquierda, cinco puntos
de sutura.
M.B. Contusiones en el costado izquierdo.
Día 29 B.Q. Heridas muñeca leve.
L.F. Aplastamiento uña dedo izquierdo.
Día 30 F.M. lesión en tobillo.
Día 31 J.M. Fractura peroné.
M.L. Heridas dedo indice.
J.M. Herida rodilla izquierda.
Día 9 M.R. Contusiones leves.
C.S. Arañazo en antebrazo.
F.LL. Lesión en tobillo.
Día 10 G.X. Quemaduras en mano derecha.
E.C. Heridas en dedo derecho.
G.C. Heridas y fractura de tibia.
M.T. Heridas ceja derecha.
Día 12 L.P. Heridas incisa-contusas.
Día 13 J.B. Heridas en región frontal.
Día 14 Heridas contusas múltiples.
A.B. Heridas en muñeca izquierda.
,Día 15 S.T. Heridas mano derecha.
F.L. Quemaduras de tercer grado en pie derecho.
Carácter reservado.
M.N. Heridas en cuero cabelludo.
T.A. Crisis nerviosa.
Día 16 Heridas en mano derecha.
Día 17 J.P. Herida Ceja derecha, 3 puntos.
Día 19 M.M. Herida rodilla, 3 puntos.
A.H. Herida frontal, 3 puntos.
L.G. Heridas y contusiones múltiples.
Día 23 J.B. Tres puntos ceja.
Día 24 A.B. Heridas dedo derecho.
J.M. Aplastamiento pie derecha, pronóstico grave.
F.B. Herida múltiples.
-- Día 25 M.P. Mordedura de gato.
Lo curioso es saber ahora en qué consiste un suspenso. 	 Los «margers» en pleno examen.
La Escola de Margers lleva a cabo
sus primeros exámenes prácticos
ULTIMA PAGINA
Sabeu qui era l'Escalli-
na? Potser que molts de
noltros sollerics no en sa-
biem ni noves. Ah que no?
Molts de noltros no sa-
biem si era carn o si era
peix. Si era mascle afame -
Bat
 o femra escainadora
tal ment gallineta de Faraó.
Res de tot això. L'Escalli-
na era campaneta escanda-
losa i gairebé xafardera,
que estava penjada a una
espadanya bufarella que
encara es troba just da-
munt la sagrestia, i sa
paret vella de la nostra
 pa-
rròquia.
Ara que encara els arbres
estan del tot despullats,
deixant assoleiar sa placeta
de s'Arraval, sempre ombrí-
yola, si alçau els ulls cap als
teulats de l'esglesia, la
podeu veure plorinyant,
l'haver quedat orfa de la ve-
Beta campanola.
L'Escallina era una cam-
paneta caganiva, i només
servia per un afluix. Roma-
nia menyspreada «les més
de les vegades» escoltant
capficada, les cançons de
les seves germanes que
 ha-
bitaven
 més ran del Cel.
Una corda de pita prima i
de mala agafada, baixava
baldera a la sag,restia su-
ran en descansaven els ci-
rials. El cerut de mans de
cotes i les de qualque pri-
matxer, l'havien enfitada a
força d'engronxar-la quan
s'esdevenia un imprevist.
L'Escallina era sa paren-
ta pobra d'una família dé
campanes que la miraven
gairebé per damunt de l'es-
patlla. Era campanastre.
No era germana ona de les
altres que s'engronxaven
més amunt que ella, alt el
campanar, presumint de
grossària i de més sorollo-
ses. I aquestes n'estaven
avergonyides.
La Major i la Mitjana,
eren masa estufades per
donar-li	 conversa d'allà
dalt, encastellades i senyo-
res. I la Nova també.
La Menuda, coixa i es-
querdada i sense veu, es ro-
vegava tot enutjada, el ha -
tall de ferro-fos quan es tro-
baya rebutjada i del tot
obligada pel campaner de la
casa voltant les seves ger-
manes com un home foll.
Potser sa d'es Combre-
gars no li feia luleia ni tam-
poc cas. Trista i endolada
feia més feredat que menys-
preus. Ella estava lligada a
la Mort com una nuvia.
Com una nuvia de bronze
fbsforós, tocada amb man-
tell verdet-verinós i freda
com la mateixa mort.
De tot això, l'Escallina
n'estava sentida. Es troba-
va trepitjada. Sense amor.
Però aixecava els ulls cap
alCel, i el seu cor se li ei-
xamplava. Agosarada. Cri-
dant sense ale, ni donant
mai el braç a tórcer.
avia fet de la sorra al
campaner de torn més
d'una vegada quan, man-
drós o endormiscat, el
temps Ii havia passat per
alt i no havia engronxada la
campana de l'oració a l'hora
establerta. Havia fet crides
a deshores fent sebre als de
més aprop, que un prevere
volander, no de la casa,
estaa disposat per celebrar
i donar la comunicó als feli-
grossos desenfeinats i als
que una missa més o manco
no les feria millors.
Avui l'Escallinaja esta a
l'arredoç. Lluny de serenes.
Al recer de sol i de pluges
atramuntanades i vents
mestralencs que la feien
griyolar com un cadell de ca
me que ha perdut sa mame-
lla.
L'Escallina ja ha fet el
que havia de fer. Ara només
li queda l'oblit, com li va
quedar a l'arpa.
Con un ambiente alegre y
esperanzador, dieron co-
mienzo los primeros exáme-
nes prácticos y teóricos en
la Escuela de «Margers» de
Sóller. Toni Alomar, Direc-
tor de la escuela, manifestó
que estaba muy satisfecho
con estos exámenes, puesto
que la gran mayoría de
alumnos se lo había tomado
con mucho interés, y en
corto tiempo se superaron
mucho. También informó
que tras estos exámenes se
contara con unas 9 plazas
más a cubrir, por lo que los
jóvenes que estén interesa-
dos en entrar en la escuela
pueden ponerse en contacto
(Viene de portada)
El presente contrato sur-
tirá a efecto a partir de la
fecha de la firma del
mismo, y tendrá vigencia de
un año, prorrogable tácita-
mente si 
-ninguna de las
partes contratantes intenta
su rescisión con tres meses
de anticipación, al menos, a
la fecha de expiración del
contrato inicial o sucesivas
prórrogas.
Las discrepancias que
pudieran surgir en la inter-
pretación del siguiente con-
trato serán sometidas a la
con.la misma.
Para presenciar los tra-
bajos practicos de estos jó-
venes, el Semanario Sóller,
se desplazó hasta el lugar a
donde se estaba llevando a
cabo el examen práctico, o
sea al Barranc de Binia-
raix, concretamente a Ses
Voltetes, a donde se encon-
traban tres de los profeso-
res de Marges, Jaime More-
11 Oliver, y Juan González,
también se encontraba el
profesor Guillermo Alomar,
ocupado de la conservación
y el medio ambiente. El
examen estaba compartido
en tres sectores, un primer
termino de conservación,
Dirección General de Asis-
tencia Sanitaria del Minis-
terio de Sanidad y Consu-
mo.
La reversión de las condi-
ciones económicas del pre-
sente contrato de arrenda-
miento se harán de confbr-
midad con la normativa que
al efecto establezca en su
día el Ministerio de Sani-
dad.
Por los Servicios de Ins-
pección Sanitaria de la Se-
guridad Social se ejercerá
la función inspectora co-
rrespondiente al funciona-
medioambiente, que consi-
tía en la siembre de árboles
nuevos, limpieza de la zona,
y cuidar de que las cosas se
mantengan limpias y en
buen estado, todo bajo la di-
rección de Guillermo Alo-
mar. El segundo grupo, se
cuidaba de la reparación de
los escalones de piedra,
bajo la dirección de Juan
Gonzáles.
Y la tercera fase la cons-
trucción y reparación de
Marge, de Ses Voltetes, un
trabajo digno de resaltar,
dado a que como ya hemos
citado el tiempo que llevan
trabajando en el aprendiza-
je es corto pero muy aprove-
miento asistencial del con-
sultorio que se concierta.
Para las cuestiones litigo-
sas que pudieran surgir de
la interpretación del pre-
sente contrato, las partes
contratantes, con renuncia
de su propio fuero, se some-
ten expresamente a los jue-
ces y tribunales de Balea-
res.
Este contrato acompaña
las firmas del Director Pro-
vincial del Insalud, Luis
Adolfo Marqués, y por el al-
calde Antonio Arbona
Colom.
chado por parte de la clase
según resaltaría el profe-
sor, ya que como se sabe nos
diría, entre una cosa y otra
es un mes y medio lo que
llevan trabajando, puesto
que entre fiestas y lluvias
se perdió mucho el tiempo.
Por parte de los jóvenes,
se notaba un gra interés
por aprender un oficio con
futuro, puesto que este ofi-
cio se está aperdiendo en la
Isla, y era necesario recupe-
rarlo ya que cada día la pie-
dra se está empleando más
y más.
M. VAZQUEZ
Fotos: V.P.
Por lo tanto, ahora sólo
queda esperar cuando será
la definitiva apertura del
centro Ambulatorio y no
Centro Sanitario, como se
ha dado en llamar en los úl-
timos tiempos. Por nuestra
parte hemos intentado dar
la información lo más co-
rrecta posible. Ahora sean
ustedes los que juzguen lo
que les parezca más conve-
niente, pero tengan en
cuenta que esta es toda la
realidad de este Centro
Ambulatorio.
MARIA VAZ QUE Z
Adéu Escallina,
adéu...
Per RIBERA
Insalud y Ayuntamiento firmaron el contrato
de apertura del ambulatorio.
